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Chamber Music 
Master Class 
Silvia Roederer, piano 
Sextet for Piano and Winds (1932-9) Franc;is Poulenc 
from mvt I: Subitement, presque le double plus lent sans trainer ( 1899-1963) 
Aimee Shorten, flute 
Alicia Rockenhauser, oboe 
Marcus Christian, clarinet 
Jill Bushnell, bassoon 
Rose Valby, French horn 
Nicholas Plaice, piano 
Quartet for the End of Time ( 1940-1) 
I. Liturgie de Cristal 
II. Vocalise, pour l' Ange qui annonce la fin du Temps 
Adam Butalewicz, clarinet 
Andrew Bergevin, violin 
Tyler Borden, cello 
Elena Nezhdanova, piano 
Presser Rehearsal Hall 
Wednesday, March 4, 2009 
10:00 am 
Olivier Messiaen 
( 1908-1992) 
J 
